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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทและเปรียบเทียบของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงาน 
ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านนโยบายและแผน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ดา้นอาคารสถานทีแ่ละครภุณัฑ ์และดา้นเทคโนโลย ีโดยจำาแนกตามประสบการณท์ำางาน และขนาดของโรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่ง 
คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำานวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test  ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทำางานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป และ 
สังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่ 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
3) การเปรียบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนตามตวัแปร พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณท์ำางาน 5-10 ป ีมบีทบาท
ตอ่การสง่เสรมิการดำาเนนิงานหอ้งสมดุมากกวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสบการณท์ำางานต่ำากวา่ 5 ป ีอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ .05 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีบทบาทมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05
Abstract
 The objectives of this research were to study the role of school administrators in supporting 
the secondary school libraries’ performances in Bangkok metropolitan area and its vicinity. 
The role was investigated in five categories: Policy and Planning, Personnel, Budget, Building 
and Equipment and Technology.  Data were collected using a questionnaire sent to a sample 
group of 154 secondary school administrators.  The data were analyzed using percentage, 
means, standard deviation and F-test. Data were compared in two variables: administrator’s 
working experience and the school size. The results revealed that: 1) The majority of school 
administrators earned a Master’s degree in education, had 11 years of working experience, 
and worked in large-sized schools. 2) School administrators’ role in supporting libraries across 
all roles was at a high level. 3) In comparing the role of school administrators in supporting 
school libraries according to their working experience, it was found that the administrators with 
5-10 years experience played a more effective role than those with less than 5 year experience, 
with statistical significance at the .05 level. 4) In comparing the role of school administrators 
in supporting school libraries according to school size, it was found that the administrators 
who worked in large- sized schools played a more effective role than those who worked in 
medium- sized and small-sized schools, with statistical significance at the .05 level.
 
คำ�สำ�คัญ:  ผู้บริหารโรงเรียน  ห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา  
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บทนำ�
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กำาหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียน 
ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสำาคญัทีส่ดุ กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ในมาตรา 24 ยังกำาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิฝกึปฏบิตัใิหท้ำาได ้คดิเปน็ ทำาเปน็ รกัการอา่นและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และอำานวย
ความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ในการทีจ่ะจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตดิงักลา่วนี ้
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีส่ถานศกึษาจะตอ้งพฒันาหอ้งสมดุใหเ้ปน็แหลง่การเรยีนรู ้เพือ่ใหค้รแูละนกัเรยีนไดใ้ชป้ระโยชนส์งูสดุในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 44) ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีบทบาทสำาคัญต่อการศึกษาในโรงเรียน และต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญและส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถ
ศกึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากความรูน้ัน้ ในการแกป้ญัหาเกีย่วกบัอาชพีการงานหรอืการดำารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวาม
สุข (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.  2552: ออนไลน์)   
 ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผนและจัดดำาเนินการให้ห้องสมุดมีศักยภาพในการ 
ส่งเสริมการเรียนการสอน รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สำาหรับครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนตาม
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด (วินัย กองสิน.  2542: ออนไลน์) ซึ่งภาระของครูบรรณารักษ์มิใช่เพียงแต่รับผิดชอบในการคัด
เลือก ให้บริการสื่อหรือวัสดุสารสนเทศ หรือเพียงแค่จัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงานห้องสมุด ครูบรรณารักษ์จะต้อง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมที่จัดโดยห้องสมุดและจัด
ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจน
หน่วยงานอื่น ๆ  ภายนอกโรงเรียน  กุหลาบ ปั้นลายนาค (2544: 7) ได้สรุปภาระงานหลักของครูบรรณารักษ์ 3 ประการ ดังนี้ 
 1...บทบาทด้านบริหารจัดการ ได้แก่ การดำาเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของห้องสมุด ได้แก่ 
กำาหนดรายละเอยีดและระเบยีบการปฏบิตังิานดา้นเทคนคิ นโยบายการจัดหาหนงัสอื สือ่สิง่พมิพ ์และวสัดอุปุกรณส์ารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดทำาโครงการประจำาปี แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุด การติดตามงาน การประเมินผลงานของ
บุคลากร และจัดทำารายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 
 2...บทบาทดา้นงานเทคนคิ หมายถงึ การดำาเนนิงานตา่ง ๆ  ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิาร เชน่ การคดัเลอืก 
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ การสร้างฐานข้อมูล การดูแลซ่อมแซมและ
การสำารวจทรัพยากรห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอพร้อมที่จะให้บริการ เป็นต้น
 3...บทบาทดา้นงานบรกิาร ครบูรรณารกัษจ์ะตอ้งดำาเนนิการดว้ยวธิใีด ๆ  กต็ามในอนัทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชนจ์าก
การใชท้รัพยากรหอ้งสมดุอยา่งเตม็ที ่งานบรกิารถอืเปน็หวัใจของหอ้งสมดุหรอืเปน็งานหลกัของหอ้งสมดุ การจะประเมนิความ
สำาเร็จในการดำาเนินงานของห้องสมุดว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับงานบริการเป็นสำาคัญ โดยมีครูบรรณารักษ์เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือและอำานวยความสะดวก (Facilitator) ในการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้าแก่ครูอาจารย์ นักเรียน 
และผู้ใช้บริการทั่วไป ซึ่งทุกฝ่ายต่างให้ความเช่ือถือยอมรับว่าครูบรรณารักษ์เป็นผู้ท่ีทำาหน้าท่ีน้ีได้ดีท่ีสุดและเหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากครูบรรณารักษ์เป็นผู้ที่ทำางานอยู่ท่ามกลางสารสนเทศ จึงมีความรอบรู้สารสนเทศและมีความเชี่ยวชาญในการสืบค้น 
สารสนเทศตรงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำาในเวลาอันรวดเร็ว (สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์; และคนอื่น ๆ. 
2550: 27) 
 การที่ครูบรรณารักษ์จะสามารถดำาเนินงานในหน้าท่ีดังกล่าวมาจนได้รับผลสำาเร็จและสามารถตอบสนองนโยบาย 
การศึกษาของชาติได้น้ันขึ้นกับปัจจัยสำาคัญท่ีจะมาสนับสนุน ประการหนึ่งนั่นก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นบุคคลที่สำาคัญ
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ที่สุดที่จะทำาให้การดำาเนินงานของห้องสมุดประสบความสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ต่อการดำาเนินงานของห้องสมุด มีดังนี้ (กิ่งแก้ว นามโสภา.  2537: 1; สุขพิกุล พิสิฏฐพันธ์.  2541: 23; พัชราภรณ์ 
เอี่ยมละออง.  2548: 5; แววตา เตชาทวีวรรณ.  2551: 5-6)
 1...ด้านนโยบายและแผน ผู้บริหารมีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายของห้องสมุดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหง่ชาต ินโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารและของโรงเรยีน รวมทัง้การมสีว่นรว่มในการวางแผนดำาเนนิงานหอ้งสมดุและพฒันา 
ระบบงานให้มีการนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการปฏิบัติงาน
และการบริการของห้องสมุด รวมท้ังทำาให้ห้องสมุดทันต่อยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้วยการอนุมัติ
โครงการและแผนงานต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ดำาเนินการไปได้ด้วยดี รวมทั้งการประเมินผลงาน
 2...ด้านบุคลากร ผู้บริหารมีหน้าท่ีในการจัดหาครูบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์โดยตรงและมีอัตรากำาลังที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำาหนด
บทบาทของครบูรรณารกัษใ์หช้ดัเจนเพือ่ใหค้รบูรรณารกัษม์เีวลาทำางานในหอ้งสมดุอยา่งเตม็ที ่สง่เสรมิการฝกึอบรมเพือ่พฒันา
คณุภาพของครบูรรณารกัษ ์และสนบัสนนุงานหอ้งสมดุใหเ้ทยีบเทา่กบังานวชิาการอืน่ ๆ  ตลอดจนพจิารณาความด ีความชอบ
ของครูบรรณารักษ์ ให้ทัดเทียมกับบุคลากรสายงานอื่นในโรงเรียน
 3...ด้านงบประมาณ ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มี 
เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน ตลอดจนเครื่องใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินงานของ 
ห้องสมุด รวมทั้งอำานวยความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่าย
 4...ดา้นอาคารสถานทีแ่ละครภุณัฑ ์ผูบ้รหิารมหีนา้ทีใ่นการสนบัสนนุสถานทีต่ัง้ และอาคารหอ้งสมดุใหม้คีวามเหมาะสม 
สถานที่ตั้งควรเป็นเอกเทศ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่อยู่ห่างไกลกับอาคารเรียนมากเกินไป หรืออยู่ใกล้ห้องเรียนมากเกินไปซึ่งอาจ
มีเสียงดังรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดได้ ตลอดจนมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม
 5...ด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร และ
สาธารณูปโภคที่อำานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำาเนินงานและการบริการของห้องสมุด
 จากทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนนบัวา่เปน็บคุคลสำาคญัทีจ่ะทำาใหก้ารดำาเนนิงานของหอ้งสมดุโรงเรยีนสามารถ
ดำาเนินไปได้ด้วยดี โดยผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านการเงิน อัตรากำาลังคนช่วยงานในห้องสมุด และส่งเสริมให้ครู
บรรณารกัษม์ขีวญัและกำาลงัใจในการทำางาน ตลอดจนชว่ยเหลอืใหก้ารพจิารณาอนมุตังิบประมาณ และโครงการตา่ง ๆ  ตามที่
ห้องสมุดร้องขอ ซึ่งงานวิจัยของแชนนอน (Shannon.  2009) และโอเบิร์ก (Oberg.  1997) พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีส่วน
สำาคัญในการสนับสนุนงานห้องสมุดให้ประสบความสำาเร็จ  ขณะเดียวกันห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญและเป็น
หนว่ยงานชว่ยสนบัสนนุการเรยีนการสอนทีเ่ปน็ประโยชนโ์ดยตรงของครแูละนกัเรยีน จึงมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ในการสนบัสนนุ
การศกึษาใหบ้รรลเุปา้หมายและเจตนารมณข์องหลกัสตูร ทำาใหค้รแูละนกัเรยีนไดร้บัประโยชนใ์นเรือ่งการศกึษาคน้ควา้ความรู ้
ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ (วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ.  2543: 23) งานวิจัยในประเทศไทยมีการศึกษาบทบาท
ของผู้บริหารต่อการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งผลการศึกษาโดยรวมพบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ในระดับปานกลาง (สุขพิกุล พิสิฏฐพันธ์.  2541; ชนะ พรพิมลวงศา.  2543; ปาหนัน แสงทองสุข.  2546) ส่วนการศึกษา
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อห้องสมุดยังไม่มีปรากฏชัดเจน จากความสำาคัญของผู้บริหารโรงเรียนดัง
กล่าว ทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
ในด้านนโยบายและแผน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์และด้านเทคโนโลยี ซึ่งผลที่ได้จาก
วิจัยจะเป็นแนวทางสำาหรับผู้บริหารในการสนับสนุนและส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำาคัญด้านการเรียน
การสอนให้กับครูอาจารย์ และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ ดังนี้
 1...เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2...เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจำาแนกตามประสบการณ์ทำางาน และขนาดของโรงเรียน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
 1...ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางานต่างกัน มีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดแตกต่างกัน
 2...ผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดแตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยันี ้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 190 โรงเรยีน 
จำานวน 190  คน  กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีสุ่ม่จากประชากร
ทั้งหมด ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 154 คนซึ่งมากกว่าจำานวนขั้นต่ำาหรือจำานวน 127  คนตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัว
อย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610)
 2...เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยศกึษาจากวรรณกรรมและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล จำานวน 10 
โรงเรียน เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมห้องสมุด แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
  ตอนที ่1 สถานภาพสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบั วฒุกิารศกึษา ประสบการณท์ำางานและขนาดของ
โรงเรียน
ผู้บริห�รโรงเรียนมัธยม
1. ประสบการณ์ทำางาน
2. ขนาดของโรงเรียน
ก�รส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นห้องสมุดโรงเรียน
    1. ด้านนโยบายและแผน
    2. ด้านบุคลากร
    3. ด้านงบประมาณ
    4. ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
    5. ด้านเทคโนโลยี
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม
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  ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและแผน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ 
และครุภัณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
 แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ซึ่งตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content validity) และนำาไปทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และ
ฉะเชิงเทรา จำานวน 30 โรงเรียน แล้วนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1970: 161) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.96
 3...การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จำานวน 190 ชุด โดยเริ่มดำาเนินการ ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาจำานวน 159 ชุด ซึ่งคัดเลือกเอาเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ได้จำานวนทั้งสิ้น 154 ชุด 
 4...การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานวเิคราะหข์อ้คำาถามทีเ่กีย่วกบับทบาทของ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ่การดำาเนนิงานหอ้งสมดุ ซึง่เปน็คำาถามแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั และใชค้า่ F-test แบบ Independent 
เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดจำาแนกตามตัวแปร ได้แก่ ประสบการณ์
ทำางาน และขนาดของโรงเรียน และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ LSD (Least Significant 
Difference)
ผลก�รวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้
 1...สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลส่วนใหญ่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 84.41 รองลงมา ได้แก่ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ12.34 และปริญญาเอก ร้อยละ 3.25 ตามลำาดับ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำางานตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 
50.00 รองลงมา ได้แก่ มีประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า 5 ปี ร้อยละ 27.92 และมีประสบการณ์ทำางานระหว่าง 5-10 ปี ร้อย
ละ 22.08 นอกจากนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 35.71 รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาด
เล็กและกลาง ร้อยละ 32.47 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 31.82
 2...บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ่การสง่เสรมิการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทตอ่การสง่เสรมิ
การดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้านพบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและแผน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากเช่นกัน ดังแสดงในตาราง 1
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ต�ร�ง 1 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุด
 
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
การส่งเสริมห้องสมุด
X S.D. แปลผล
1. ด้านนโยบายและแผน 4.19 0.58 มาก
2. ด้านบุคลากร 4.12 0.60 มาก
3. ด้านงบประมาณ 4.25 0.61 มาก
4. ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 4.27 0.61 มาก
5. ด้านเทคโนโลยี 4.23 0.70 มาก
รวม 4.21 0.52 มาก
 3...การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดจำาแนกตามประสบการณ์
ทำางาน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ทำางานต่างกัน มีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโดยรวม 
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่1 โดยผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณท์ำางาน 5-10 ป ี
มีบทบาทต่อการส่งเสริมห้องสมุดมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า 5 ปี  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางาน 5-10 ปี มีบทบาทในด้านนโยบายและแผน และด้านงบประมาณมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า 5 ปี ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางาน 11 ปีขึ้นไปมีบทบาทในด้านบุคลากรมากกว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า 5 ปี ดังแสดงในตาราง 2
ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดจำาแนกตามประสบการณ์ทำางาน
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ประสบการณ์ทำางาน
Fต่ำากว่า 5 ปี 
(n=43)
X
5-10 ปี 
(n=34)
X
11 ปีขึ้นไป 
(n=77)
X
1. ด้านนโยบายและแผน 3.99b 4.28a 4.27 3.712*
2. ด้านบุคลากร 3.90b 4.16 4.23a 4.469*
3. ด้านงบประมาณ 4.12b 4.40a 4.24 2.030*
4. ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 4.13 4.38 4.29 1.683
5. ด้านเทคโนโลยี 4.08 4.24 4.31 1.611
รวม 4.04b 4.29a 4.27 3.156*
F(.05; df 2,151) = 3.02
 *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 a  ใช้กำากับค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากกว่าค่าที่มี b กำากับ
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 4...การเปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ่การสง่เสรมิการดำาเนนิงานหอ้งสมดุจำาแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
พบว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีบทบาทต่อการส่งเสริมห้องสมุดมากกว่า 
ผูบ้รหิารโรงเรียนขนาดเลก็และกลาง  เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดใหญม่บีทบาทในดา้นบคุลากรมากกวา่
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง ดังแสดงในตาราง 3
ต�ร�ง 3 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดจำาแนกตามขนาดของโรงเรียน
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดของโรงเรียน
Fเล็กและกลาง 
(n=50) 
 X
ใหญ่ 
(n=55) 
X
ใหญ่พิเศษ 
(n=49) 
X
1. ด้านนโยบายและแผน 4.06 4.26 4.28 2.321
2. ด้านบุคลากร 3.89b 4.31a 4.15 7.924*
3. ด้านงบประมาณ 4.14 4.33 4.25 1.427
4. ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 4.21 4.32 4.27 0.443 
5. ด้านเทคโนโลยี 4.07 4.33 4.32 2.395
รวม 4.08b 4.31a 4.25 3.208*
 F(.05; df 2,151) = 3.02
 *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 a  ใช้กำากับค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากกว่าค่าที่มี b กำากับ
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1...บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ่การสง่เสรมิการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทตอ่การสง่เสรมิ
การดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำาเป็นของนักเรียนทุกคน โดยสนับสนุนและส่งเสริม
นักเรียนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทำาให้สามารถพัฒนาคุณภาพในการดำาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้ง
สนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จึงตระหนักถึงคุณค่า
ของห้องสมุดดังกล่าวจึงให้การสนับสนุนการดำาเนินงานห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญการเรียนการสอนในโรงเรียน 
(คู่มือปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน. 2548: 3) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริม 
การดำาเนินงานห้องสมุด ดังนี้ 
  1.1..ด้านนโยบายและแผน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทด้านนโยบายและแผนในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอารีย์ สนุ่นดี (2548) ที่ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนจากความคิดเห็นของบุคลากรครูและพบว่าผู้บริหาร 
มีบทบาทด้านการกำาหนดนโยบายและแผนในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการกำาหนดนโยบายและแผนเป็นบทบาทและหน้าที่ 
พื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นผู้นำาของสถานศึกษา โดยเป็นผู้กำาหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
แผนงานและโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Krajewski; Martin; & Walden.  1983: 60-65) เพื่อสนองตอบต่อสาระ
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สำาคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปิยนันท์ รัตนกุล.  ม.ป.ป.: ออนไลน์) และเป็นตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการดำาเนินงานของห้องสมุด มาตรฐานที่ 1 ด้านความสามารถในการบริหารตัวบ่งชี้ที่ 2.1 “ผู้บริหารมีการ
กำาหนดนโยบายและแผนงานการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน” (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2552: 8-11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทด้านนโยบายและแผน 3 ลำาดับสูงสุด ได้แก่ 
   1.1.1..การใหค้รบูรรณารกัษม์สีว่นรว่มการกำาหนดนโยบายและวางแผนการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ ผูบ้รหิารกระทำา
โดยการผา่นคณะกรรมการหอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่ผีูบ้รหิารโรงเรยีนเปน็ทีป่รกึษา ผูช้ว่ยฝา่ยวชิาการเปน็ประธาน หวัหนา้กลุม่วชิา
เปน็กรรมการ และครบูรรณารกัษเ์ปน็กรรมการและเลขานกุาร มกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณเ์พือ่กำาหนดแนวทาง
ปฏบิตัขิองหอ้งสมดุใหบ้รรลเุปา้หมายของโรงเรยีนรว่มกนั ซึง่การวางแผนรว่มกนัทำาใหผู้ท้ีม่สีว่นรว่มโดยเฉพาะครบูรรณารกัษ์
เกิดความเข้าใจและยอมรับในแนวคิดและนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนโดยเล็งเห็นถึงความสำาเร็จและผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Herring.  1998: Online) 
   1.1.2..การกำาหนดนโยบายการใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารีย์ สนุ่นดี (2548) ที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในสนับสนุนการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน งานวิจัย
ของสุขพิกุล พิสิฏฐพันธ์ (2541) ที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับ
มาก และงานวิจัยของแวน ฮาเมอร์สเวลด์ (Van Hamersveld.  2007) ที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของห้องสมุดโรงเรียนเพราะเชื่อว่าห้องสมุดมีผลต่อความสำาเร็จทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนเป็น
แหลง่เรยีนรูท้ีส่ำาคญัของนกัเรยีนทีจ่ะชว่ยพฒันาความรู ้สตปิญัญาและทกัษะการรูส้ารสนเทศ ซึง่เปน็รากฐานสำาคญัใหน้กัเรยีน
เปน็ผูใ้ฝรู่ใ้ฝเ่รยีน สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติและเตบิโตเปน็พลเมอืงทีม่คีณุภาพ ผูบ้รหิารโรงเรยีนตระหนกัถงึคณุคา่ของการ
อ่านและการใช้ห้องสมุดจึงมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   1.1.3..การกำาหนดโครงสร้างระบบการบริหารห้องสมุดและคณะกรรมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ท้ังนี้
เนื่องจากในการดำาเนินงานห้องสมุด ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กำาหนดสายงานบังคับบัญชาของห้องสมุดให้ขึ้นตรงกับผู้ช่วย 
ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายบริการตามแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งการแต่งตั้งบุคคลภายนอกห้องสมุดและโรงเรียน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุด (อารมณ์ เหล่าสุนทร.  2553: ออนไลน์)  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
การดำาเนินงานของห้องสมุด มาตรฐานที่ 2 ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด 
ตวับง่ชีท้ี ่2.2 “ผูบ้รหิารจดัใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน” และตวับง่ชีท้ี ่2.3 “ผูบ้รหิารเปดิโอกาสใหช้มุชน
เป็นกรรมการงานห้องสมุด” (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2552: 8-11) ดังนั้นในการกำาหนดนโยบายและ
วางแผนห้องสมุดต้องประกอบด้วยคณะกรรมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนท่ีมาจากผู้ท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งวิทยาการอื่นทั้ง
ในโรงเรียนและชุมชนโดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มวิชาเป็นกรรมการ ครู
บรรณารักษ์เป็นกรรมการและเลขานกุาร และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กำาหนดโครงสร้างการบริหารห้องสมุดและคณะกรรมการ
ดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนดังกล่าว  
  1.2..ด้านบุคลากร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทด้านบุคลากรในระดับมาก เช่น การแต่งตั้งครูทำาหน้าที่
บรรณารักษ์และบุคลากรดำาเนินงานห้องสมุด การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ครูบรรณารักษ์ได้รับการพัฒนาตนเอง 
การจัดหาบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และการส่งเสริมสนับสนุนและการสร้าง
โอกาสใหค้รบูรรณารกัษไ์ดท้ำาผลงานทางวชิาการ เปน็ตน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากบรรณารกัษแ์ละบคุลากรทีป่ฏบิตังิานหอ้งสมดุมหีนา้ที ่
ในการเชือ่มโยงความรูใ้นหอ้งสมดุกบัผูใ้ชบ้รกิาร จงึควรมคีวามเปน็มอือาชพี มจีติบรกิาร เปน็นกัจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น 
การเรยีนรู ้และเปน็ผูบ้รหิารจดัการความรูท้ีด่ ี(สำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั.. 2553: 3-6) 
ซึ่งตรงกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพของห้องสมุด มาตรฐานที่ 1 เกี่ยวกับผู้บริหารมีความสามารถในการ 
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บริหารจดัการ ตวับง่ชี ้1.4 ทีร่ะบวุา่ผูบ้รหิารจดัใหม้คีรทูำาหนา้ทีบ่รรณารกัษแ์ละบคุลากรดำาเนนิงานหอ้งสมดุโรงเรยีน (สำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน....2552: 8-11) นอกจากนีอ้งคก์รการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ
(2548: 6) ไดก้ำาหนดองคป์ระกอบสำาหรบัการดำาเนนิงานหอ้งสมดุทีป่ระสบผลสำาเรจ็หรอืมปีระสทิธภิาพในดา้นการจดัองคก์รวา่ 
“โรงเรียนตอ้งจดัหาบคุลากรหอ้งสมดุโรงเรยีนทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหเ้พยีงพอและสอดคลอ้งตามมาตรฐานวชิาชพี” ดงันัน้ผู้
บริหารโรงเรียนตอ้งจดัหาครบูรรณารกัษท์ีม่วีฒุดิา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรโ์ดยตรงมาทำาหนา้ทีด่ำาเนนิการหอ้ง
สมดุโรงเรยีน โดยเหน็ประโยชนข์องบรรณารกัษว์ชิาชพีทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพของหอ้งสมดุได ้ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของคานารี (Canari....1980) ที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในมลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของครูบรรณารักษ์ โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
บรรณารักษ์และประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุด ส่วนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนด้านบุคลากรในเรื่องการส่งเสริม
และสนบัสนนุใหค้รบูรรณารกัษไ์ปศกึษาดงูานหอ้งสมดุในตา่งประเทศ พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้นือ่งจากการไปศกึษา
ดูงานห้องสมุดในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จึงไม่เห็นความจำาเป็นในเรื่องนี ้
  1.3..ดา้นงบประมาณ พบวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทดา้นงบประมาณในระดบัมาก ไดแ้ก ่การจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอสำาหรับจัดหาหนังสือ การให้คำาแนะนำาหรือช่วยเหลือในการวางแผนงบประมาณของห้องสมุด การจัดสรร 
งบประมาณประจำาปีเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุด และการจัดทำาแผนระยะยาวสำาหรับงบประมาณของห้องสมุดไว้ใน
แผนกลยทุธข์องโรงเรยีน ทัง้นีเ้นือ่งจากการบรหิารจดัการงานหอ้งสมดุตอ้งอาศยังบประมาณในการดำาเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ผูบ้รหิารโรงเรยีนตอ้งมคีวามเขา้ใจในกระบวนการจดัสรรงบประมาณของหอ้งสมดุอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนงานของหอ้งสมดุ (คูม่อืปฏบิตังิานในหอ้งสมดุโรงเรยีน.  2548: 9-10) ซึง่การสนบัสนนุ 
ด้านงบประมาณและการวางแผนงบประมาณห้องสมุด เป็นบทบาทตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพของ 
หอ้งสมดุ มาตรฐานที ่1 เกีย่วกบัผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ ตวับง่ชี ้1.5 ทีร่ะบวุา่ผูบ้รหิารจดัหางบประมาณ
สำาหรับพัฒนาห้องสมุด (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน....2552: 8-11) การที่ห้องสมุดได้รับการจัดสรร 
งบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทำาให้ห้องสมุดสามารถจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ์และวัสดุท่ีจำาเป็นต่อ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานส่งผลให้การดำาเนินงานห้องสมุดราบรื่น ตลอดจนการวางแผนด้านงบประมาณสามารถ 
ผลักดันให้ห้องสมุดได้พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผล
  1.4..ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทระดับมาก โดยกำาหนดให้ห้องสมุดตั้งอยู่ใน
ตำาแหน่งที่เหมาะสมและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขพิกุล พิสิฎฐพันธ์ (2541) พบว่าผู้
บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นอาคารสถานที่เป็นสำาคัญ ทั้งนี้เนื่องจากอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
บริหารจดัการงานหอ้งสมดุทีส่ามารถอำานวยความสะดวกใหก้บันกัเรยีนและครอูาจารย ์(คูม่อืการปฏบิตังิานในหอ้งสมดุโรงเรยีน. 
2548: 11-13) ห้องสมดุโรงเรยีนทีม่บีรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการอา่น การเรยีนรู ้การคน้ควา้ อดุมไปดว้ยความรู้ 
และความบนัเทงิ สามารถเชือ้เชญิใหท้กุคนเขา้มาใชบ้รกิารเสมอืนหนึง่เปน็บา้นหลงัทีส่อง ทีส่ะดวก สะอาด รม่รืน่ ปลอดโปรง่
และปลอดภัยสำาหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ (สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  2553: 6) 
จึงเท่ากับการสนับสนุนให้นักเรียนและครูอาจารย์เข้ามาใช้ห้องสมุดมากย่ิงขึ้น เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและ
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่านและการค้นคว้าทำาให้ห้องสมุดประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้  
  1.5..ด้านเทคโนโลยี พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการจัดหาและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโอเบิร์ก (Oberg....1997) ที่ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในประเทศแคนาดา พบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด  ท้ังน้ีเน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ต่อสถานศึกษาและห้องสมุดอย่างมาก รวมท้ังการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
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ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้โดยผ่านโครงการสกูลเน็ต (SchoolNet) ทำาให้ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่งในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลสามารถใชง้านอนิเทอรเ์นต็และงานเครอืขา่ยของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานและการบริการของห้องสมุด และการพัฒนาโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ผู้บริหารโรงเรียน
จึงมีบทบาทสำาคัญที่จะสนับสนุนให้ห้องสมุดมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  และอุปกรณ์พิเศษสำาหรับผู้บกพร่องทางการเรียน
รู้ ตลอดจนพัฒนาระบบให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัยอยู่เสมอ (คู่มือการปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน.  2548: 13-14) 
 2...การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำาแนกตามประสบการณ์ทำางาน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางานต่าง
กัน มีบทบาทต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ทำางาน 5-10 ปีมีบทบาทต่อการส่งเสริมห้องสมุด
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า 5 ปี เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนมีภาระงานรับผิดชอบทุกส่วน
ของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และ
งานสนับสนุนโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจำาเป็นต้องใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ค่อนข้างมาก สำาหรับผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า 5 ปี ถือว่ามีประสบการณ์การบริหาร
โรงเรียนค่อนข้างน้อย จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจงานทุกงานของโรงเรียนเพื่อจัดการบริหารโรงเรียนโดยรวม
ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย  นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ทำางาน 5-10 ปี ซึ่งมีประสบการณ์การบริหาร
โรงเรียนค่อนข้างมากจึงมักเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงและได้รับการยอมรับด้านความสามารถของการบริหารท่ีสามารถพัฒนา 
โรงเรียนให้มีคุณภาพได้ จึงสามารถสร้างความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนทำาให้การดำาเนินงานของโรงเรียน 
เปน็ไปอยา่งราบรืน่ จงึไมเ่สยีเวลาในการเรยีนรูง้านและสามารถบรหิารงานผา่นกลไกตา่ง ๆ  ของโรงเรยีนไดด้กีวา่ ทำาใหส้ามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนได้ทุกด้านรวมทั้งงานห้องสมุดด้วย  
 3...การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีบทบาทต่อการ 
ส่งเสริมการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีบทบาทต่อการส่งเสริม
ห้องสมุดมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขพิกุล พิสิฏฐพันธ์ (2541) ที่พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานห้องสมุดด้านอาคารสถานที่ ด้านการดำาเนินงานห้องสมุด ด้าน
หนังสือวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีการพัฒนาการทำางานมานานทำาให้งานห้องสมุดมีความก้าวหน้าและเพียบพร้อมกว่าห้อง
สมุดโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง นอกจากนี้ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรท้ังนักเรียนและครูอาจารย์ มีครูบรรณารักษ์ที่มี 
วฒุกิารศกึษาดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรโ์ดยตรงและมงีบประมาณทีเ่พยีงพอ ประกอบกบันกัเรยีนสว่นใหญ่ 
มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางและยังต้องพึ่งพาอาศัยห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับมาก โรงเรียนจึงให้
ความสำาคัญกับงานห้องสมุดในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญและใกล้ตัวของนักเรียน (ศุภมาศ ณ ถลาง.  2554: 
สัมภาษณ์) นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กและกลางส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ ซึ่งห้อง
สมดุหลายแหง่มคีรบูรรณารกัษท์ีไ่มม่วีฒุทิางบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรโ์ดยตรง ประกอบกบังบประมาณจำากดั
จงึทำาใหผู้บ้รหิารตอ้งจดัลำาดบัความสำาคญัของการบรหิารงานซึง่อาจใหค้วามสำาคญัของงานหอ้งสมดุในระดบัรองหรอือนัดบัต่ำา
กว่างานอื่นของโรงเรียน  
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย   
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รโรงเรียน
 1...ด้านนโยบายและแผน ผลการวิจัยท่ีพบว่าในการกำาหนดนโยบายและแผนเป็นการร่วมกันของครูบรรณารักษ์ 
บคุลากรครูและคณะกรรมการหอ้งสมดุโรงเรยีน ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครบูรรณารกัษ ์บคุลากรหอ้งสมดุ และคณะกรรมการ
หอ้งสมดุควรไดร้บัการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ศกึษาแลกเปลีย่นประสบการณด์า้นหอ้งสมดุ อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่จะ
ไดต้ดิตามความเจรญิกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยขีองงานหอ้งสมดุและมทีศันคตคิวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั สามารถนำามาใช ้
ในการกำาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 2...ด้านบุคลากร ผลการวิจัยท่ีพบว่าผู้บริหารมีบทบาทในการจัดหาครูบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งนอกเหนือจากการจัดหาดังกล่าวแล้วผู้บริหารโรงเรียนควรให้การสนับสนุนและ
พฒันาศกัยภาพของครบูรรณารกัษท์ีม่อียูด่ว้ยเชน่กนัทัง้ดา้นการมสีว่นรว่มในการบรหิารดา้นวชิาการของโรงเรยีนและการพฒันา
ตนเอง เช่น การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน การอนุญาตให้ศึกษาต่อ การได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน
ห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ครูบรรณารักษ์  ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญที่จะ
ผลักดันการดำาเนินงานห้องสมุดให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนงานของโรงเรียน
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